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Para la simbólica fecha del primer año de gobierno, la FUNDE realizó 
una revisión de las cifras macroeconómicas. Como se ha hecho en otras 
ocasiones y otros gobiernos, los análisis económicos se hacen sobre la 
base de datos oficiales. Tampoco se hacen pensando si afectará o no la 
imagen del gobierno de turno, si le dará más o menos votos, si 
beneficiará o no a la oposición. La academia no debe comprar las 
confrontaciones partidarias, ni dejar contaminarse por estas. 
Desgraciadamente, en este país estructuralmente polarizado, los 
feligreses de uno y otro lado no acaban de comprenderlo. 
Antes, los análisis económicos de FUNDE molestaron a los gobiernos de 
ARENA. Ahora molestan a los del FMLN. Y mientras siga el deterioro 
y las tendencias deformantes de nuestra economía, y los gobiernos no 
sean capaces de enfrentarlas, estos seguirán incomodándose y 
continuarán descalificando dichos análisis bajo el simplista argumento 
que se hacen para hacerle el juego a la oposición. 
Dicha la anterior aclaración, he acá los principales resultados de la 
revisión de las principales variables que expresan el comportamiento de 
nuestra economía durante el período en mención. 
En el sector externo, aunque las remesas aumentaron su tasa de 
crecimiento el año pasado (del 2.1 % en 2013 al 5.4 % en 2014), de 
enero a abril de este año, han comenzado a experimentar una 
desaceleración (de 4.3 % a 1.3 % de enero-abril 2014 a 2015). 
Esperamos no sea una tendencia, pues afectaría seriamente una de 
nuestras principales fuentes de financiamiento. La balanza comercial 
continuó con su persistente déficit. Ahora bien, este disminuyó si 
comparamos el primer trimestre 2014 con 2015. Desgraciadamente, esta 
disminución se da en un contexto donde disminuyeron tanto 
exportaciones como importaciones, y la mayor disminución de estas más 
bien expresan el debilitamiento de nuestra economía más que un 
fortalecimiento del sector exportador. Las entradas de inversión externa 
en 2014 fueron pírricas, alcanzando apenas $275 millones, algo ridículo 
si comparamos con los más de $4,000 millones de Panamá, los más de 
 
“La economía sigue 
en un estado de 
práctico 
estancamiento, que 
no acaba de salir de 
la crisis de 
2008/2009 y de su 
“pasmadencia 
estructural”. 
$2,000 de Costa Rica, y el hecho que el segundo país con menos 
inversión extranjera, Nicaragua, tuvo más del triple de inversión que El 
Salvador. Algo pasa que nos hace el país menos atractivo de la inversión 
internacional. 
El comportamiento del sector real de la economía evidencia un práctico 
estancamiento de junio de 2014 a febrero de 2015: el Índice de Volumen 
de la Actividad Económica (IVAE) tuvo un valor cercano a cero (0.1 
%); el debilitamiento de la demanda está produciendo síntomas 
deflacionarios a partir de octubre de 2014; el empleo también tuvo en 
ese período un crecimiento cercano a cero (apenas 11 mil nuevos 
empleos). 
Respecto al sector financiero, aunque muestra buenos indicadores de 
solidez, aparecen señales preocupantes: desaceleración constante de la 
tasa de crecimiento de los depósitos (en septiembre de 2013 era 
alrededor del 4 % para ahora girar en torno al 0 %); una desaceleración 
en el crecimiento de los créditos (arriba del 8 % en mayo de 2014 a poco 
arriba del 5 % a febrero de 2015). 
El comportamiento de las finanzas públicas también es otro reflejo de la 
crítica situación económica: la disminución/sacrificio de la inversión 
pública (-14 % entre 2013/2014 y de -13.2 % de enero/abril de 2015) a 
favor del simple mantenimiento del nivel de gasto corriente, revela las 
críticas restricciones que enfrenta el fisco; el imparable endeudamiento 
(51.5 % del PIB en 2010 al 57.6 % en 2014), puede llevar la deuda 
arriba del 60 % en 2015, y al insostenible 70 % al fin del quinquenio si 
no se corrige el rumbo; y esto seguirá su curso mientras el déficit fiscal 
(girando alrededor del 4 %) siga muy por arriba de la tasa de crecimiento 
económico. 
En fin, los datos presentados no son para nada alentadores, y permiten 
afirmar que la economía sigue en un estado de práctico estancamiento, 
que no acaba de salir de la crisis de 2008/2009 y de su “pasmadencia 
estructural”. Seguimos atrapados y sin visualizar una salida. Ojalá las 
esferas oficiales tengan la humildad para reconocerlo y sepan escuchar 
otras voces más allá de sus propias narices. 
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